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Carlos MARTÍNEZ SHAW: Transformacions 
agrícoles durant el segle XVIII, in Història de 
Catalunya. Volum IV. Salvat Editores, S.A. 
Barcelona 1978. pàgs. 204-216. 
Treball sobre el desenvolupament econòmic 
del segle XVIII que inclou interessants apar-
tats sobre l 'extensió dels conreus, la intensifi-
cació de l'explotació agrícola, l'evolució dels 
conreus, l'augment dels preus i la renda agrà-
ria, el règim senyorial, l'emfiteusi i l'estratifi-
cació de la societat rural. S'hi inclouen infor-
macions de Riudoms, sobretot per la seva 
importància en la destil-lació de l'aiguardent 
(pels volts de 1730 hi teníem una dotzena 
d'olles). 
Maria Dolors GARCÍA . RAMÓN: Una agricul-
tura en proceso de cambio. El Baix Camp de 
Tarragona. Ciudad y Territorio, n.O 3· (1977) 
pàgs. 13-22. 
Apo,rtació dé valor . sobre els canvis agrícoles 
de~~ comarca del Baix Camp entre els anys de 
1955 a 1971, amb inclusió d'apartats sobre 
indústria, avicultura i turisme. S'estudien total-
ment els municipis de Cambrils de Mar, Mont-
brió del Camp, Mont-roig del Camp, Reus, 
· Riudoms i Vinyols; els darrers municipis de la 
comarca només s'hi estudien parcialment. 
Patrícia DOMINGO: Vull viure. Concurs lite-
rari per a joves Baix Camp. 
Ómnium Cultural. Reus, 1982. ps. 135-7. 
Conte guardonat amb un accèssit en el cinquè 
recull literari que organitzà Ómnium Cultural 
del Baix Camp. L'escrit és una reflexió plena 
de poesia, com un sotrec que revifa els senti-
ments més dolços i estimula el desig de viure. 
acords de la junta 
REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTNA DEL 5.2.83 
RESUM D'ACORDS: 
1. NOMENAMENT DE CAP DE REDACCIÓ 
DE :'LO FLOC": Per un error de transcrip-
ció, en l'acta anterior no es feu constar 
l'acord de nomenament de · Joan Ramon 
Corts i Salvat com a . cap de redacció de 
"Lo Floc", error que es subsana en la pre-
s~nt reunió. 
2: DESENVOLUPAMENT DE L'ASSEMBLEA 
24 
GENERAL: La Junta Directiva feu · una 
àmplia anàlisi del desenvolupament de l'as-
semblea general de socis ordinària celebrada 
el proppassat dia 28.1.83. Per part del presi-
dent, s'informà als reunits que el document 
subscrir per l'esmentada asserribka, en rela-
ció amb la problemàtica que envolta la cre-
ació del futur Museu Històric Municipal, 
havia estat àmpliament difós pels mitjans de 
comunicació segons l'acord d'aquesta, i que 
s'havia donat compliment a l'acord de sol-li-
citar un ple municipal a l'ajuntament per tal 
